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（４年生 2 名、3 年生 23 名）名で、すでに教育
実習を終了した学生が 2 名、履修中に教育実










回 月日 内容 備考
1 9.19 オリエンテーション





























































12 12.12 模擬授業の実施 「授業参観の記録」（12.19 提出）




15 1.16 道徳の授業の可能性と限界を話し合おう グループワーク












































































































１．日時：平成 26 年　月　日 （  ）

























































































































































































































































































































資料 3 配布 
「では、今配ったプリントを見て下さい。」 
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8分 




















































































































































   






























































































　実際の模擬授業は 16：30 ～ 17：18 で行われ、
導入 5 分（予定 8 分）、展開 33 分（予定 34 分）






















































































































4） この 6 名は児童教育学科の学生で、3 年次で小
学校 3 週間実習を行う。
5） 使用した「道徳教育映像教材」は、中学校生徒
用ドラマ教材「いつのまに・・・」である。こ
の教材には、資料の解説、資料を活用した複
数の学習指導案、学習指導案に基づいた授業
実践の映像が含まれている。詳細は、千葉県
教育委員会 HP　 http://www.pref.chiba.lg.jp/
kyouiku/shidou/doutoku/eizou-24.html 参照。
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